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Abstrak 
 
Penelitian   ini   bertujuan  untuk   meningkatkan   hasil   belajar   IPS  melalui  
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions pada 
siswa kelas IV SD N Susukan Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman. Subjek 
penelitian adalah 25 orang siswa kelas IV SD N Susukan Kecamatan Seyegan 
Kabupaten Sleman. Penelitian diadakan dalam dua siklus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Divisions dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 
kelas IV SD N Susukan Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, baik hasil 
belajar siswa aspek afektif maupun hasil belajar siswa aspek kognitif. 
Peningkatan hasil belajar siswa aspek afektif dapat dilihat dari  hasil  observasi, 
pada siklus I persentase siswa yang masuk dalam kategori baik sebesar 52%. 
Pada siklus II persentase siswa yang masuk dalam kategori sangat baik 
meningkat menjadi  100%. Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa aspek 
kognitif dapat dilihat dari naiknya nilai rata-rata kelas dari hasil tes pasca 
tindakan tiap siklusnya. Nilai rata-rata kelas pra tindakan  adalah 61,2. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 66,6 dan pada siklus II meningkat menjadi 
76,6. 
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